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あった。（1） G. M. Trevelyanが「はしがき」において“We have here got a correct 
text, an explanation of many obscurities both as to place names and other matter, and 
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る。第3部はシーリアの最も長い旅の記録で、“My Great Journey to Newcastle 
and to Cornwall”（1698）と題されている。ロンドンを出発したシーリア
は、Colchester、Norwich、Ely、Bury St. Edmunds、Peterborough、Leicester、
















　The account of several journeys into several parts of England with 
many remarks; some with my mother from Newton Toney, Wiltshire 
which is all on the downs which is open country that is pleasant for 
all sports...From Newton Toney I went to Sarum 8 miles which is a 
city of a bishop’s seat.  It is a pretty large town and streets are broad 
but through the midst of them runs a little rivulet of water which 
makes the streets not so clean or so easy to pass in.  They have steps 
22
to cross it and many open places for horses and carriages to cross 
it....The houses are old mostly timber buildings and there is a large 
market house with the town hall over it and a prison just by.  There is 
also a large cross in another place and house over it for a constant 
market for fruit, fowl, butter and cheese and a ﬁsh market.  The town 
is well served with all provisions and there are good buildings in 
that part they call the Close.  Both new built and the old good houses 













のある土地であった。ここでもシーリアの言葉は、“Reading is…a pretty large 
place;  there are several churches and in one lies buried one of my sisters that died at 
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リアは、型通りに自分の手稿に対する謙りの言葉を述べた後、次のように書
いている。
...if all persons, both ladies, much more gentlemen, would spend some 
of their time in journeys to visit their native land, and be curious to 
inform themselves and make observations of the pleasant prospects, 
good buildings, different produces and manufactures of each place, 
with the variety of sports and recreations they are adapt to, would be 
a souvereign remedy to cure or preserve from these epidemic diseases 
of vapours, should I add laziness?  It would also form such an idea 
of England, add much to its glory and esteem in our minds and cure 
the evil itch of overvaluing foreign parts; at least furnish them with 
an equivalent to entertain strangers when amongst us, or inform them 
when abroad of their native country, which has been often a reproach 



















のBakewell近くの鉱山で採れる大理石について“I took some of it and showed 
it to several and they think it comparable to any beyond sea”（101）と述べる言
葉に確かに響いている。バーバラ・コルテは『旅行』におけるイギリスを














































...; there are several good houses built for lodgings that are new and 
adorned and good furniture, the baths in my opinion makes the town 
unpleasant, the air thick and hot by their steam, and by its own 












...the third bath is called the Cross bath which is something bigger 
than the former and not so hot; the cross in the middle has seats round 
it for the gentlemen to sit and round the walls are arches with seats for 
the ladies ─...the ladies go into the bath with garments made of a ﬁne 
yellow canvas, which is stiff and made large with great sleeves like a 
parson’s gown, the water ﬁlls it up so that its borne off that your shape 
is not seen;...The gentlemen have drawers and waistcoats of the same 
sort of canvas which is the best lining, for the bath water will change 





















...all your ale and wine is to be paid besides, the beer they allow at the 
meals is so bad that very little can be drunk....the lodgings are so bad; 
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2 beds in a room and some 3 beds and some 4 beds in one room; so 
that if you have not company enough of your own to ﬁll a room, they 
will be ready to put others into the same chamber, and sometimes they 
are so crowded that three must lie in a bed; few people stay above two 
or three nights as it is inconvenient;...there is no peace nor quiet with 
one company and another going into the bath or coming out; (103) 












が震えた」（“I was in it and it made me shake because it was far from the heat that is 
in the Somersetshire baths;”）（103）ほどで、「入浴にはここでもガイドの付き添
いが必要で、湯は首あたりまであり立つ時鎖につかまるが、深い場所では転
倒することもあった」（“you must have a guide that swims with you, and you may 
stand in some place and hold by a chain; the water is not above your neck, but in 
other parts very deep and strong, it will turn you down;”）（104）という。バクスト
ンの湯温がバースと比べて低いことは、16世紀に書かれたWilliam Harrisonの





した」（“it is very hot and tastes like the water that boils eggs”）（20）と、またバク
ストンのものは、「味は不味いというほどではないが…腹をゆるくすると言わ
28



























て、Emily W. GrifﬁthsがThrough England on a Side Saddle, in the Time of William 
and Mary. Being the Diary of Celia Fiennes というタイトルの下に不完全ながらも
シーリアの旅行記をまとまったかたちで出版した。モリスは1947年の決定版テ






した。Celia Fiennes, The Journeys of Celia Fiennes, Christopher Morris ed. (London: 
The Cresset Press, 1947); Celia Fiennes, The Illustrated Journeys of Celia Fiennes: 





Korte, English Travel Writing: From Pilgrimages to Postcolonial Explorations, Trans. 
By Catherine Mttias (London: Macmillan Press, 2000), 21-22; Elizabeth A. Bohls and 
Ian Duncan eds., Travel Writings 1700-1830: An Anthology (Oxford: Oxford U. P., 
2005), xiii-xxxvii; Peter Hulme and Tim Youngs eds., The Cambridge Companion to 
Travel Writing (Cambridge: Cambridge U. P., 2008), 1-8. 
（3） グランド・ツアーやツーリズムに関しては非常に多くの研究書が出されてい
るが、ここでは主に次のものを参考にした。James Buzard, “The Grand Tour and 
after (1660-1840)”, in The Cambridge Companion, 37-52; Korte, 40-61; 本城靖久『グ
ランド・ツアー : 良き時代の良き旅』（東京: 中央公論社、1983）。
（4） Esther Moir, The Discovery of Britain: The English Tourists 1540-1840 (London: 




述を基にした。“Blessed be God, very well without any disaster or trouble in 7 weeks 
time” (121); “Thence I went to Wolseley 7 miles farther to Sir Charles Wolseley where I 




（7） シーリアの『旅行』には新しい時代のイギリスという国に対する“a sense of 
patriotic pride”があり、“an imagined state of nationhood and community”に寄与した
という議論に関しては次を参照。Zoë Kinsley, Women Writing the Home Tour, 1682-









Lytly Croutier, Taking the Waters: Spirit・Art・Sensuality (New York: Abbeville Press, 
1992), 170; 阿岸祐幸・飯島祐一『ヨーロッパの温泉保養地を歩く』（東京: 岩波書
店、2006）、6。
（10） Phyllis Hembry, The English Spa: 1560-1815, A Social History (London: The Athlone 
Press, 1990), 1-20; The Council of the Borough of Buxton, Historic Buxton and Its Spa 





が出版されている。Phyllis Hembry, British Spas: From 1815 to the Present, A Social 
History, eds. and completed by Leonard W. Cowie and Evelyn E. Cowie (Madison and 
Teaneck: Fairleigh Dickinson U. P., 1997). 
（11） Hembry、39-65; 302. ヘンブリはこの変化を「著しいスパの増殖」（“a marked 











were) very ﬁne pictures, but they were all without garments or very little, that was the 











はその人気が下降していく。これらに関しては次を参照。Hembry, 21-25; The 
Council of the Borough of Buxton, 2-4. 
（15） 16世紀のイギリス社会の実情を網羅的に描いたハリソンは、“Of Baths and 
Hot Wells”と題した Book II、Chapter XXIIIで、バース、バクストン、St Vincent’s、
Holywell の4つの温泉を紹介しているが、その中でバクストンの湯音が低
いために、心身の不調は穏やかにゆっくりと回復していく利点があると
述べている。“...Buxton,...where about eight or nine several wells are to be seen,...; 
...of all, the greatest is the hottest, void of corruption, and compared...with those of 
Somersetshire, so cold,...; Hereupon the effect of this bath worketh more temperately 
and pleasantly...than the other.  And albeit that it maketh not so great speed in cure of 
such as resort unto it for help, yet it dealeth more effecually and commodiously than 
those in Somersetshire....” William Harrison, The Description of England: The Classic 
Contemporary Account of Tudor Social Life, Georges Edelen ed. (New York: Dover 
Publications, Inc., 1994), 285.
（16） シーリアはエプソムが「底も見えず暗い泉」（“well...is so dark you can scarce 
look down into it”）（337）であり、またバーネットの「葉が浮き汚い」（“it is full 
of leaves and dirt”）（121）泉水は飲む気にはなれなかったと書いている。一方
「タンブリッジ・ウエルズは澱まない湧出鉄泉」（“the waters...are from the steel and 
iron mines, very quick springs”）（132-33）であると述べ、このスパの賑わいを描写
している。ハロゲートでも彼女は「朝1クォート（1リットル強）2日間飲んだ」（“I 
drank a quart in a morning for two days”）（80）ことを伝えている。
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